






Egregia sapientia, &  Ingenita pietas
Tanti patris
Non abhorrebit à iè Ipià >
Non aberit ab eiTentla 





Has In ie fatis Inopes porro à prasilantlorl raritate 
Et rariori praedantia paginas pretlofas*
ΕΠ
à praeterito habes praefentla, 
pariter &  In p rü fend  praeterita» > 
pretiosiora non re p e r ì, nisi paria*
offero
Te Tibi
à pretio rariori > pretiosiori à raritate 
Te Epigraphen raritatis 
In gratiosa
pariter & pretiosa Effigie*
Ita siilo  
Te Ante Te











sapientias f t lrp l,  
prototllpo patlentlse,
Horizonti Integritatis, 
propagatori Boni Integri, 
operario probato In agro Patris , ( a )
Negotiatori
Intenfo, forti , herolno , 
prseftanrf.
Egregio, Insigni, sapienti, Potenti, 
Benigno, seraphlno,




Te prsefento Roberte !
Èt repraefento In effigie Ifta ,
Et
Has Inopes paginas piè offero: ,
R obertInas raritates offentant,
RobertI Insignia gefta notant:




Ante Te fe profternlt prasfens pagina, à Te erigi petit.
Age sis ergo:
Et propitiare Inopi pennas ; appetiit Ita Ingens pietas 
Bonitas, Benignitas R o b e r t I n a .
( Et ECCe ! ) (b)
' f l t j
i;
i
In Ipfo Initio  I n i t i i , &  finis Infinitate rapior, 
operior p otentia , &  Intensione Ingentis raritatis
R o b e r t in a
praefagllftl ab annis teneris herolna,
In Infantia glganteo Itinere 
pares & fenlores te anteibas 
pietate , p robitate, faplentla ;




Transiens Infantiae annos 
Et repositis Inferioris aetatis tenebris 
Ingentis ipel signa Insignia praeslgnaftl : 
AÍpernabarls potenter Ifta transitoria,
Non Inhiabas n egotiis , nisi aeternis*
praeterea
Egitti Ingentia sapienter,
Et Insignia geislftl Insigniter: 
Egregia sapientiae ftlrps l
( spes ACCresCens. ) (y)
Et
seniore astate , & ratione potentlore 
Eglftl seria serio, 
pio operi Inftltlftl fo rtiter, 






probiores Inter & honeftlores probior, 
sobrios Inter & abftlnentes abftlnentlor,
Inter patientes patlentlor, & benigniores Inter benignior*
Insignis raritas!
si potentlor terreftrls proiperltatls ratio arrisit fo rtiter,
Irrlslftl saplentlor.
si potior slnlftras fortis alperltas potenter o b ftltlt,
stetlftl fortior ,
si Intensiore perennis soipltatls propositione lpes Inftltlt,
Reftltlftl generosior:
(sanCtè, CLarè, prasCLarè. ) (b)
A 4 ΑΓ-
R O B E R T E !
prasftltlftl fortia , eglftl egregia, geíslftl herolna,
Ità
per Ipfa parnafsl faftlgla penetrarti In faftagla
Integritatis, honoris,
Et gratias.
itatis Anno (if,) „Rhetor eras;
Et non Inftabas, non Inhiabas 
nIsI repetitioni orationis, & pH operis ;
prasftans orator I
·§<·§·*§·
In transitione iatagebas anno Irto 
Inftanter.
sentiebas porrò tentarl Te ,
Regi Te , trahi Te , hortari Te, 
peti Te,
tIbI Ingerì, tIbI oggerl,
Negotia pretloia,
Non transitoria, art eterna; 
sentiebas, Te
Erigi Ipe, protegi pietate.
Tentarti ergo, 
orarti, p e tllftl, IntrartI,
proba f t l ,
In slnlftrls patiens , In patientia potens.
Ità Te In anno probationis 
Insigniter geíslftl, Insignia prasftltlftl, 
sterni negotii Appretiator egregie !
( seD ) (b)
r Interea profefslo Indat, nonreftat
1  nIsI datio fortis*
At
j In arena lila
pro Innata potentia , & Ingenito Robore
Agis Interrltè,
Fortis Iaion !
O R O B E R T E !
O  dgas I 
O Heros J
En ; !
stant fplnse sat aiperas , Infedas sllrtes, & sllrenes Iofenfe
resident Tibi :
Tripartiti hodes fe Ingerent ,
Et non absldent 
obeiTe T ib i,
Te appetere, Te Infettare.
Proferplnae, Atropos, Taenariae satllras, &  stllgls Irae
Tibi fe iè opponent, .
Gehenna residet.
Ad ais :
stent íplnae aiperseiatls,dent Infedae sllrtes, sint slrenes Infeniae; 
I - sint Itinera fplnls obsita
Non oberit RobertIno RoBorI , & potentia  
Infeda iplna, non afperl Itineris ratio , 
non Ipfa gehenna*
Et , I
Residat iànè, si pofslt, 
sentiet, &  propriis fe ie perllise faglttls.
■  I  Ita e d : Roberte i
Fatearis Ipfe, oportet 
Non stllglae potedates,
Hon portae Inferi residere poterant,
Fregldl hodls Infensi Iras,
R O B E R T E ·
ta reportagi Ingens Heros trophol slgna 
Et slgnäftl xe reslgnatlone Insigni, 
resignans Tibi & orbi.
Et fané Ita abiens a Te, reperirti Te. 
a reslgnatlone Irta 
proprietas rara enitebat In Te :
Non appetere, non habere, non retinere 
pes sibi proprias*
Ingens oior proprietatis ! 
Appropriarti Tibi porro 
proprietates ponè Infinitas, 
Insignes teftes RobertInìE Integritatis.
nIsI fané
Ipfe fortior tertis & eiles , & appareres, 
proh egregia signa I






patlentlo Insignis , 
Abftlnentlo Intenfo, 
Benignitatis Ingentis 9 
Bonitatis perraro, 
seraphlno Integritatis, 
probatio eft In aperto,




(ReCta 6c DeCora. ) (b )
si proprietas, &  ElTentla b o n i, &  Bonitatis
EÍt Ipia Bonitas ;
pariter opera operantis In íe&  proprie bona sint , oportet. 
* Ergo benè operantis eft;
Et benè agere, &  bona operari, 
patent Irta In Effìgie RobertIna. 
patet o rb i, &  AÍlrls 








signa íplrant , & notas signant Beatitatis.
Res, rara \
Reslgnatlo proprii arbitrii,
Generofa propria opinionis 
Abnegarlo, &afpernatIo: ,
Res rara :
Negare fe s ib i, fpernl à íe Ιρίό.
At raritate rarior res e ft, 
optare fpernl, &  fpernere, si afpernarls*
O Ingens generositas t 
OAbnegatlo egregia I 
O Afpematlo prasftans l 
O gefta fané herolnal 
Attonita ftent orbis & aftra 
In tanti herois potentia! 
prseiaglo Tibi R ob e rt e  l 
Ibis fortior In sethera Gigas;
Rarior aftrlferls Titan orieris In o ris ,
Ibis , & Ignitis perftrlnges aethera pennis,
E^reas Tonantis oras;
^  Τ Λ  *
R O B E R T E !
Ità
Insignes hx  proprietates,
nara Ifta signa #
Altra Inter aftra apparebant 
In horlsonte noftro ,
In fphasrlfterlo Ifto terreftrl*
At
In annis Iftls 
oriebaris , &  orienti*
Ibas, abibas, transibas 
Et habitabas
In regione Ignota , Inter gentes, &  nationes.
Ingens phoiphorel 
Inter fines orbis non finiebaris*
Nitebas
InAsIa, Arabia, Barbaria, jEthlopIa,
Afris, Parthis, & Barbaris* j
O  oriens ter Beate, * 1
·!&··$··$·
Anno Ifto
oriebaris, & terrae noftrse* 
porro :
si antea terni orientis Reges à raritate & nitore 
Cherei signi trahi poterant In praefepe nati Regis.
( AÍTentlre Ipíe, ABBA Pater ! )
An non optabit sibi fpes noftra ?
Trahe, attrahe nos poft Te I 
Bone phaebe!
Ita Pater ;
Ita rogaret, optaret tota partio gregis n o ftrl, Ipse orbis. 
Nisi traheres nos signis, attraheres perraro n itore, raritate Ingen!
Eia ! Eia J
Notos , & Ignotos Bonitate, Benignitate, probitate,
sapientia, pietate attrahis, j
Trahis gratia , trahis nitore.
j n L  r r -------- - ... T - i  _
sane :
Initas » Intentas Ingentia Iafonls Inílar J (d )  
Tllphone generosior, ( e )
Fortior porphllrlone ; ( f )
orlone.fg) Absllrtho.^) Tllthono. (i) Iapeto, (k) Agathllso.f/,)
prosila ntlor.
Arlftlppo gratior (m) Arlibeo perltlor. (n)  Tiresia rarior. (o) 
Horatii tenor.(p )  poetria Ennll(^) Propertii peritia (r) 
Terentii phrasis, ( s )  Nafonls gratia, ( t )
TÍbl Ineft Roberte, 
es
In fano sapientiae saplentlor Blas, ( u )




Honoratior Arlitophanes. ( aa )  
pietatis > &  sapientiae ftlrps !
ES
Bonitate Tobias, 






Ingens lane raritas I 
Ingens praeilantla \
Insignia signa !
( NaM ) ( b )
&
In Te n iten t,
In Te enitent
Antonii rigor, Ignatll Ignis, 
Norbertl fragrantia , energia Gregorll, 





Iafpls, &  Iris non Tibi par e i l , 
si tanti Abbatis proportio fla t, 
Hasreblt, hsereblt raritas Ipia In tenebris, 
si patris Ita portentosi, 
pretiosi, gratiosi par effe afplret.
Erit
sine probitate pietas, 
sine arbitrio sapientia, 
sine energia oratio ,
Hlflorla sine gratia, 
sine pretio raritas , 
si non a RobertIna raritate praeftantla, 




Tanta Tibi gratia Inefl!
( ALMe Leo ! ) (t)
ceftlte proln nationes, & Regiones geftlteí 
Geftlat terra noftral geftlat orbisi 
à tanti patris
signis & portentis Insignis.
-
Et
Tanti Regentis Insignia gefta, & rariores notas*
Notis non Ignotis terris n o tis , & non notis 
Insignite, effigiate,
Nepoti pariter &  abnepoti 





Infiniti 5 asterni pretii Appretiator egregie J Ingenlofe 1
Generatio, & generatio
Te ' I
Ab Inferta tIbI praedantia 
Ab agnito In Te Intensiori p re tio ,
Et pretiosiori raritate 
Et Inferere, & praeripere là tagit 
Ipsis aftrls. Neo-oriens Titan!
Ipfe Integer orbis abit In signa proiperltatls,
Aera Infonant, Intonant aethera; 
stet leró 
In fines orbis 
RobertI pietas ! 
stet
Regnis , & orbi !
( DeCor & CarDo. ) ( b )
Ita Roberte
satagere non fat agere fèftlnaftl 
Feriari Ignorans*
Ita In prasfens
Integritati Innatas Inftas , In slftls , Inhaeres 
Inftltor Insignis J - - - 
Ità pariter 
In fine orbis
se xlbl aperient Ipfa Tonantis Atria,
Regis asterni, Porphllro-Genltl Beata Regia»
Genii seraphlnl, Throni, &  poteftates, 







Egitti , &  paene latis e g l f t l , 
nIsI ferias Ignorares,
Antagonlfta o tii  \ 
ofor pigritiae !
Ità
In Integras generationes fparslftl egregias notas perennitatis* 
slgnaftl anteiens annos Infinita propagine prasftans Iter
In atria sapientiae,
In pietatis tentoria ;
( praeCLarè, seLeCtè, faMosè. ) (*,
Alt sapientia :
Erls R o b e r t e !
Inter o tia , & negotia 
oratori panegllrls,
Rhetori phrasis, 
poetis Epitheton , 





probitatis , & pietatis Epigraphe , 
pigris, & reprobis





















Inopi partio ? 
cen ti, & nationi raritas
satis e il:
petìlill f le r i, Inferiori, p ari, & seníoil
Honori :
Regni, &  orbis Honor I 
Eapropter Roberte»
Intra In atria asterni Regis 
per odia probitatis,
Intra per praetoria generositatis 
per aeraria pietatis 
In tentoria sapientiae : 
e flo haeres 
Beatioris patriae, 
perennis non transitorii Regni, 
iEternae Beatitatis.
*
Reportaftl TrophasI notas, 
periit arrogantia Infetti h oilis, *
Abiere Noti, (b b )  transiere frigora, 
praeteriere afpera*
Et itas R oberte»
In sapientiae Fano,
In tentorio pietatis,
In praetorio Integritatis 
In Throno Gratias 
In Theatro Honoris*
Agite zephllrl, (cc) spirate gratloiàs Etesias.
Ite orphel, (dd) Arion, (ee) plfee, ( f f )  T Ìlrtaee,^  properate!
Intonate , Intonate In sitiris, & organis :
R O B E R T O
Neo-Insignito Abbati,
sint anni sofpltes, aetas Nctlorea, 
perennis Honor*
( àDeqaMen! ) (h)
επ ROBERTE !
Habes In praefentl praeterita,
Et In praeterito praefentla 
Ante Te posita &  proposita.
RobertIna habes portenta.
Non pro prasftantla, & raritate Tibi Innata,
At pro Inopi pofse, & potentia pennas Inopis . |;j
Effigiata.
Egregia getta habes ab Infantia & aetate teneris 
Ab annis petitionis, probationis, profefslonls Inprxiens
signata & praefentata. 
portentis litis ,
signis his genios Ingenlosè attrahis 
Benignitate Ingenti stringis,
Ingenti benignitate Irretis, 
praeftantla Insigni fortlrls ,
Et rapis, & abripis Integrò, progenies seraphlna! 
Insignis, Benigne, ple,probe, 




Egitti Insigniter ab Initio In praefens.
Negotlofa fané otia Ita eapropter negotiolo Initio pretlofa!
profperé Itinerare, &  Regna;
( Dona paCeM. )
.
Et Ità finio
R O B E R T E -
slftens praelngentl onere tantae In Te enitentis praeftantlas, 
sentirent ianè Ipsi Gigantes iè oppreiìòs,
si
Honeftatl, probitati, praeftantlae, sapientiae , Abftlnentlae, 
Bonitati, pietati, fobrletatl, generositati, Integritati
l ib i Infertae Inslftere,
Tibi pares fleri 
satagerent,
si fplratlones has Insignes, si has egregias Notas &  raritates, 
si portenta Ifta, si HobertIna geita fatis proponere, 







Ante annos signate , &  praesignate !
• En
Beati Genii, Throni, & poteftates 
* stant Ephebi ante Atria Regni,
Annotantes seislones, &  stationes pro signatis In fronte 
pro gente è terris, &  Regnis approbata, 
parati ftant, &  Throni perrari, parietes pretiosi,
Habitatio Ingens e i l ,
Infinitas ipatlofa, & ipatla Infinita.
porro ;
O Praepotens pan !
R O B E R T O
Proipera , sera , Beata
( TeMpora ConCeDe. )
Et pofi: lilát
R O B E R T E
Inhabita AÍlrls aíílnla phoebl tentoria,
' i l
parata itat pro Te habitatio , 
parati Throni * parata fta tlo , parata &  sefslo, 
stant &  parati Genii slitere Te , apponere Te 
In beata lita Regione Regna perenniter.
piat ! Flat !
Interea
stet ferò , ftet profperé In terra lita  
per annos In annos.
* ■
pergat, sera pIVs VIVat robertV s





( a  ) In  agro Patris videi, ca le fis , de quo apud M a tth . 9. v . 77. Ò 3 α· 
pud Luc. Jo. v . 2. ( b) Advertendum ·> quod, ubìcunqì fu nt poßta Chrono- 
graphica, ib i terminetur Ceìituria, feu  centum I terminentur ■> ù 3 ita quidem » 
ut in primo Chronographico exprimatur unaCenturia, in fecundo d u a , in ter- 
tio tres, &  fic per Ordinem  » non quod ex hoc in eo fo lio  ducenta, feu trecca- 
ta I. contineantur, fe d , quod duceniefima fe u  trecentefima Centuria in eo f o ­
lio terminetur, (c) In hoc ultimo Chronographico, exprimuntur 20 · I* qu a  
fuperfuerant , Ò 3 Complent N um erum  Anni Currentis, atque à feptingeniis 
ùnlurìjs reflant, (d; Jafon filiu s  /Efonis Regis Ί  beffali# , colletta J u v e­
num expeditorum manu Colchos ad capiendum vellus aureum profeBus efl. 
(e) de Typhone Gigante plura M a n iliu s , &  Lucanus l. 7. (f ) Porphyri­
on Gigantis pariter Nom en efl apud Claudium, (g) Orion fingitur à Poe­
tis enjifer, &  ht. 7. ftellas in Capite, (h) Abfyrthus, filius jÈ eta  Colchorum  
Regis diBus AEetius Her os. ( i )  Tithonus Laomedontis filiu s  ob pulchritu­
dinem fuam raptus ab Aurora, (k) Japetus filius Codi &  terra , feu Pro­
methei , &  Epimethei. (1) Agathyrfus filiu s  Herculis, (m) Arifiippus Ci- 
nnenfis Philofopbus Auditor Socratis, (n) Arifleas qui &  Ariftaus dicitur> 
primus ufum mellis invenijfefertur, (o) Tivefias Vates, &  augurTheba-
m a adeptus eft dignitatem , compofuit E podon , &  peculare carmen. (q)|
Ennius poeta gravis» ( 0  Sextus Aurelius PropertiusM cevanas oriundus ex f 
Am eria oppido magnam in Elegijs laudem promeruit» (s) Terentius Poeta 
promifcuus» (t) N a fo  O vid iu s Poetarum decor, (u) Bias unus è 7.fapl 
entibus, (x) Arifioteles β  agy ritt a Philofopború Pater, (y )  Antiftenes Vhu 
lofophus. (z) Pythagoras Samius Philofophus. ln  Italiam  venit Croto- ! 
néque confedi t , ubi populos luxu  » Ò  delitijs emollitos ad m eliorem v ita  cui I 
tum  redegit, M atronas ad pudicitiam , Juvenes ad modeßiam cohortatus, 
ejus f  anilitate &  abflinentia permota mulieres auratas &  luxurio fas veftes 
Junoni confecravere, (aa) Ariftophanes , Poeta Comicus Inventor tetrame. 
t r i t ò *  O lir  am etri, (bb) N o ti-»terribiles venti, (cc) Zephyri. Venti amx- 
ni. ( dd) Orpheus Apollinis Ò 3 Calliopes fi liu s  fingitur cantu fino Eurycidtn 
ab inferis exor affe, (ee) Arion M ethym nam  f u i t  Citharadus, &  Poeta Ly­
ricus. (fi) Pifeus Inventor tuba, (gg) Tyrtaus tybicen infignis.
E C L O G A
Honori Neo-Elelíi Re ver endiffimi, Per.
illif iris , ac AmpliJJimi
DOMINI, DOMINI
R O B E R T I
I N
ABBATEM SANCTAE CRUCIS,
S A C R A .  I
E T
è Nomine & cognomine illius deiitmpta.
Ic eß de fo r t i  dulcedo egrefla Leone.
»
Sic hodie exivit de comedente cibus 
Rafus inermis erat Samfon, tnifer abfque capillis 
His fin è  ROBERT US fo r tio r  Hetlor adeft.
■An non Bernardus lactatus db Ubere M atris?
Et dulci Fratris ( a ) Vulnere paßus erat ?
Sic quoque bis denis & fen is pafiitur annis »
Ubera ROBERT US mellea Matris amans.
Non f i c  corpus ib i , ut Solymis veßigia p rejfit,
Non ita tunc efeis , non fatur ab at aquis. |
Inwfens uti tunc, cernens , loca Sacra premenfque »
Jugiter a dulci Vulnere paflus erat.
In Terris tulit Ille Feris opprobria dura »
In Cruce dwerfas fuflulit Ille Cruces.
I
Hinc merito faBum e j l , ut Crux in pedlore fulgens»
Et fi t  in heólorea Crux quoque Fronte nitens.
Nomen & omen habet ROBERT US robore fo rtis , (b)
Cui non Relligio Nomen inane dedit.
Nomen & omen habet, Cui f i c  fortuna fa veba t :
Conveniunt rebus nomina fiepe Jiiis.
Quis jam  non videat prcejlantia faBa  Leonis*?
Qiiis neget Herculeum Robur inefie Viro?
Sic fic  prcelufit, lufit natura volendo ,
Augurio faußd Nomen habere Patris, (c)
Quce bene prcevid it, quod pr cet ereuntibus annis 
Hic parvus catulus fiet » & ipie Leo.
Non miniis hoc ipfum , facér hic pneviderat Ordo 
Imponens Nomen, Robur habere juunu
Sk Ö3 prcelufit, prcefagijt omine fa u fio ,
Ipfo ROBERT US Nomine quantus erit.
■
A L L U S I O
’ ·. -  ·  · :
Ad lnßgne Reverendiß Domini
PRJESULIS.
Si vita eß Navis > Mare Mundus 9 Numine fa ffium ,
Ut fia t  Portus Fratribus ipfi fiuis«,
Si forfim  tim eas, ne quando voreris ab und is ,
Tum Crux in medijs Anchora f i e t  aquis. (d )
Ad Leőtorem. ]
Qui legis hcec i jo rtem  legis hic. Ex ungue Leonem > 
Collige, fe d  m ellis, Ltófor A i r e  favum .
(a) Vìdei. Cbrifti , cujas Collaflianeus erat ternär das* (b) Robertus interpre­
tatur Eft Robur. (c) Leo Cognome» eß paternum, (<j) lnßgne '■RevereftdißmiCrux eß 
hyero/olimitana cum Anchora.
Ita accinuit
